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 EDITORIAL 
Con orgullo presentamos un nuevo número de la Revista 
IDEARIUM, fiel expresión de la actividad intelectual y científica que 
desarrolla la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universi- 
dad de Mendoza, a través de su cuerpo docente y de los profesores invi- 
tados, que con absoluto desinterés colaboran en esta importante tarea 
de divulgación del saber. 
Desde sus inicios nuestra Facultad promovió e incentivó la in- 
vestigación científica y la divulgación de las ideas, en la firme convic- 
ción de que su tarea no se agotaba en la clase magistral o en el trabajo 
práctico por lo que, sin renegar de la importancia que estas actividades 
tienen en la vida de esta Casa de Estudios, entendió que aquellas cons- 
tituyen el pulso que permite medir su nivel académico. 
Estas tareas son las que, como vasos comunicantes, vinculan a 
la Universidad con el medio, haciendo posible que la sociedad pueda 
servirse de ellas para la consecución del bienestar material y espiritual 
de todas las personas. Es la Universidad comprometida con el bien co- 
mún, que traspasando las barreras del personal trabajo intelectual de 
sus miembros, ofrece a la comunidad aquellos frutos del intelecto con 
los cuales se forjan los cimientos del desarrollo humano. 
No escapa a nosotros la crítica situación en que se desenvuelven 
las actividades académicas, científicas y técnicas en todos los ámbitos 
universitarios del país y que dificultan, postergan o impiden, en muchos 
casos, su desarrollo; prueba de ello es la demora de esta publicación. 
Pero estas circunstancias son las que nos imponen la necesidad de 
agudizar la imaginación, para que, sin abandonar ninguna de las mu- 
chas actividades que deben cumplirse en los ámbitos universitarios, 
podamos con el esfuerzo común, alcanzar estas metas, aunque ello sig- 
nifique priorizar alguno de los objetivos y postergar otros; pero lo que 
no puede admitirse es que estas dificultades pongan a directivos, docen- 
tes y alumnos frente a la disyuntiva de tener que abandonar el compro- 
miso asumido frente a las generaciones futuras.  
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Son, precisamente, nuestros hijos los destinatarios de esta obra 
y del mismo modo que recibimos de nuestros padres ese legado de cono- 
cimientos que nos dotó de las condiciones intelectuales indispensables 
para enfrentar con éxito los tiempos presentes, estamos comprometidos 
a sembrar un camino de esperanzas del cual, con fe e inteligencia, pue- 
dan ellos servirse en la búsqueda de su propia felicidad. 
Esta nueva publicación de IDEARIUM, que hoy se pone a vuestra 
consideración, es el testimonio vivo de parte de la tarea de investiga- 
ción que se desarrolla en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Uni- 
versidad de Mendoza y cuya divulgación se procura a través de esta 
Revista. 
La variedad de temas jurídicos, políticos e históricos que se pu- 
blican en este número, muestra claramente el respeto por la libertad de 
cátedra que desde siempre se ha reconocido en esta Casa y donde, sin 
exclusiones, todos los docentes han tenido la posibilidad de publicar 
sus trabajos. Para llevar adelante este programa de publicaciones, que 
en la Universidad no se agota con nuestra Revista, se afectan importan- 
tes recursos, pero debemos reconocer que se trata de un esfuerzo que 
nos gratifica porque va acompañado de la firme convicción de que esa 
tarea constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de 
las ciencias. 
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